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Ще у 1951 р. Економічна та соціальна рада ООН висловилася на 
підтримку максимального розповсюдження пробації на правовій мапі світу у 
країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку та культури 
пенітенціарної практики. Мінімальні Стандартні Правила ООН стосовно 
заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські Правила), надають 
високу оцінку пробації як формі соціально-правового контролю щодо 
засуджених [1]. 
Актуальність служби пробації в Україні зумовлена необхідністю 
виконання міжнародних зобов’язань щодо ширшого запровадження 
альтернативних видів покарань. Популярність пробації у сучасних умовах 
визначається значним потенціалом попередження рецидиву злочинів, 
економічною доцільністю для суспільства, а також моральною цінністю, яка 
дозволяє досягти мети кримінальної політики найбільш гуманними засобами. 
За останні 15 років практика пробаційної діяльності в європейських 
країнах зазнала значних змін, і країни, які не мали системи пробації, почали 
активно створювати відповідні служби (Румунія, Болгарія, Молдова, 
Словаччина, Чехія). Інші країни, історія пробації яких налічує багато 
десятиліть, почали активно змінювати принципи діяльності своїх служб 
пробації (Велика Британія, Австрія, Північна Ірландія, Фінляндія, Нідерланди, 
Республіка Ірландія, Бельгія) [1]. 
Так, М. О. Маршуба наголошує, що у законодавстві зарубіжних держав 
інститут пробації визначається як вид покарання або вид звільнення від 
відбування покарання з випробуванням. Нині світова спільнота, насамперед ЄС, 
розглядають інститут пробації як міжнародні стандарти, які не є альтернативою 
тюремному ув’язненню, а як основний захід покарання, не пов’язаний з 
позбавленням волі, що мають застосовуватися в першу чергу, а до позбавленню 
волі потрібно вдаватися лише у виняткових випадках, коли це відповідає 
інтересам безпеки потерпілого, суспільства та процесу ресоціалізації самого 
засудженого [2, c. 114]. 
Служба пробації у європейських країнах полегшує роботу 
правоохоронних органів, судової системи, забезпечує координацію взаємодії 
державних установ, місцевого самоврядування, неурядових організацій, окремих 
громадян (волонтерів) в процесі виконання покарань, альтернативних 
позбавленню волі [1]. 
Практика пробації в різних державах має свої правові, організаційні та 
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функціональні особливості, які багато в чому обумовлені національним 
розумінням змісту цих інститутів в кримінально-правовому значенні, але все ж 
загальні риси пробації – це: незастосування до порушника покарання у виді 
ув’язнення або взагалі звільнення від покарання (на підставі спеціального 
соціального дослідження особистості правопорушника); застосування пробації 
до правопорушника залежно від обставин (учинений злочин, особистість, 
соціальна ситуація правопорушника); здійснення нагляду, який відрізняється 
від поліцейського нагляду та поєднаний із соціальною допомогою 
правопорушнику у процесі ресоціалізації [2, c. 114]. 
Зокрема, в США можливість призначення пробації передбачається 
законодавством федерації і всіх штатів в якості альтернативи позбавлення волі. 
Нерідко пробація включається до системи покарань, оскільки за своєю 
суворістю вона іноді нічим не відрізняється від низки інших. Наприклад, в 
деяких штатах набула поширення така міра, як електронний моніторинг або 
електронний контроль. Він зобов’язує засудженого не залишати свій будинок 
протягом певного періоду часу або в певні години вдень або вночі, за винятком 
робочого часу, якщо засуджений працює або підшукує роботу. Виконання 
такого обов’язку нерідко є однією з умов пробації або умовно-дострокового 
звільнення. 
У сучасній Японії інститут пробації займає дуже гідне місце в системі 
заходів попередження злочинності. Японська пробація поєднує в собі «західні» 
риси і особливості національних традицій профілактики соціально небезпечної 
поведінки. Інститут пробації в Японії має міцні корені і невіддільний від її 
правової системи. Очевидно, що низький рівень злочинності в країні багато в 
чому залежить від успішного функціонування механізмів соціального контролю 
в суспільстві. Серед цих механізмів дуже цінним є досвід пробації, в якому, 
безсумнівно, переважають позитивні риси розвитку [3]. 
Інститут пробації передбачений і в кримінальному праві Швеції. При 
чому він має свої характерні особливості й регламентований в КК Швеції 
досить докладно. Пробація може бути призначена як самостійна кримінально-
правова міра в тих випадках, коли суд дійде висновку, що покарання у виді 
штрафу недостатньо. Разом з тим пробація як комплекс специфічних заходів 
може супроводжувати умовно-дострокове звільнення [4, с. 224]. 
У Великій Британії досить широко застосовується інститут пробації. 
Відповідно до судового наказу засуджені підлягають нагляду з боку 
співробітника служби пробації. До видання наказу суд повинен вивчити всі 
матеріали справи, характеристику засудженого, його домашнє оточення тощо. У 
наказі вказуються місто та район, де повинен проживати засуджений, які 
обмеження на нього покладаються. Обов’язковою умовою пробації є згода 
засудженого. Невиконання умов пробації тягне негативні наслідки, а саме: 
накладення штрафу на засудженого; притягнення до виконання безоплатних 
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робіт; заміна пробації позбавленням волі. Через англійське право можлива 
заміна пробації умовним звільненням [5, c. 70]. 
Із січня 2010 р. у країнах-членах Ради Європи діє стандарт організації 
діяльності національних служб пробації країн-членів – Європейські правила 
пробації (European Probation Rules). Ці правила відображають останні тенденції 
у поглядах на сутність покарання, його мету та філософію поводження зі 
злочинцями. Вони акумулювали досвід, накопичений у багатьох європейських 
країнах у сфері боротьби із злочинністю впродовж декількох століть. Створення 
в Україні національної системи пробації має відбуватися саме на основі цих 
Європейських правил пробації. Проте вони становлять лише декілька зі 
стандартів Ради Європи у сфері виконання покарань і поводження зі 
злочинцями. Їх застосування має відбуватися комплексно, разом з іншими 
документами Ради Європи [6, c. 157].  
Упровадження пробації в Україні є одним з найбільш результативних 
кроків на шляху до євроінтеграції в цілому та гуманізації державної політики у 
сфері виконання покарань. Досвід європейських держав підтверджує, що 
пробація ефективна: методи її роботи надійні та перевірені. Пробація відкриє 
можливості для забезпечення національної безпеки новими методами. 
Подальший розвиток кримінально-виконавчої служби невід’ємний від 
впровадження в Україні дієвих механізмів пробації, подібних тим, які діють у 
розвинутих державах та рекомендуються міжнародними стандартами у сфері 
застосування заходів, альтернативних позбавленню волі. 
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